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学会， 1998， 2，福井.
7) 長尾信，牧野哲也室林治，木元文彦，村
田修一， 1青崎克美，宇野雄祐，若狭林一郎，竹田
伸也，高木義則:下大静脈フィルター留置のうえ
直腸癌手術を行った術中肺塞栓の 1例.第239回
北陸外科学会， 1998， 2，福井.
8) 阿部吉伸，明元克司，富田重之，伊藤祥隆，月
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右大腿動静脈痩の 1手術例.第239回北陸外科学
会， 1998， 2，福井.
9) 富田重之，明元克司，松本康，阿部吉伸，月
間俊英，佐々木久雄，上山武史:榛骨動脈を用い
た冠動脈バイパス術.第お9回北陸外科学会" 1ω& 
2，福井.
10)上田哲之，堤泰史，永峯洋，河合隆寛，大
橋博和，大中正光:MICSで施行したDVRの1
例.第239回北陸外科学会， 1998， 2，福井.
11) Watanabe G.， Misaki T.， Kotoh K.， Ueyama 
K.， and Doi Y.: Multiple MIDCAB using 
arterial grafts. International MICS Sympos-
ium 1998， Feb， Tokyo. 
12)横川雅康，鈴木衛，山口敏之，古田豪記，島
津親志，三崎拓郎:開腹歴を有する腹部大動脈癌
症例の検討.第28回日本心臓血管外科学会学術総
会， 1998， 2，東京.
13)渡遁剛，三崎拓郎，湖東慶樹，ー木克之，古
田豪記，上山克史:小切開冠動脈バイパス術 (M
IDCAB)の早期成績:より積極的な多枝血行再
建へ.第28回日本心臓血管外科学会学術総会，
1998， 2，東京.
14)鈴木衛，伊藤祐輔，横川雅康，古田豪記，島
津親志，三崎拓郎:胸腔鏡下胸部交感神経切除術
が有用であった抗リン脂質抗体症候群の2例.第
28回日本心臓血管外科学会学術総会， 1998， 2， 
東京.
15)上山克史，渡漫剛，湖東慶樹，宇於崎泰弘，
古田豪記，三崎拓郎:Adenosine-Tri-Phosphate 
による心拍数抑制の実験的検討;MIDCAB応用
への可能性.第28回日本心臓血管外科学会学術総
会， 1998， 2，東京.
16)上田哲之，堤泰史，上山圭史，河合隆寛，大
橋博和，大中正光:当院におけるMICS症例の検
討.第28回日本心臓血管外科学会総会， 1998， 2， 
東京
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